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「
危
機
の
時
代
に
あ
っ
て
過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ
た
め
に
～
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
最
中
で
」
森
人
間
科
学
研
究
所
所
長
茂
起
人
間
科
学
研
究
所
で
は
、
二
〇
二
〇
年
度
よ
り
、
新
し
い
研
究
事
業
「
過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ
～
危
機
の
乗
り
越
え
に
向
け
て
」（
三
年
間
を
予
定
）
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
二
〇
一
九
年
度
ま
で
四
年
間
続
け
て
き
た
事
業
、
「
現
代
人
の
心
の
危
機
に
関
す
る
共
同
研
究
～Phase
5：
過
去
と
向
き
合
い
、
未
来
を
創
る
」
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
研
究
活
動
を
次
の
段
階
に
進
め
る
た
め
の
事
業
で
す
。
た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て
、
計
画
さ
れ
て
い
た
事
業
の
多
く
が
延
期
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
へ
の
移
行
な
ど
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
大
学
、
研
究
所
そ
の
他
の
多
く
の
機
関
が
経
験
し
た
事
態
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
人
間
科
学
研
究
所
の
事
業
に
は
、
対
面
で
接
す
る
こ
と
が
必
須
の
子
育
て
関
連
事
業
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
の
形
式
で
行
う
か
を
検
討
し
な
が
ら
、
実
現
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
新
し
い
経
験
と
し
て
、
今
後
の
活
動
の
形
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
昨
年
私
は
、
こ
の
巻
頭
言
と
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
巻
頭
言
を
書
き
ま
し
た
。
通
常
は
、
新
し
い
年
度
の
活
動
に
即
し
て
、
タ
イ
ト
ル
も
内
容
も
変
え
る
の
が
適
当
で
す
が
、
あ
ら
た
め
て
昨
年
度
の
巻
頭
言
を
見
ま
す
と
、
そ
の
内
容
が
今
こ
そ
重
要
性
を
増
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
そ
こ
で
、
新
し
く
書
き
下
ろ
す
よ
り
は
、
副
題
を
加
え
る
以
外
タ
イ
ト
ル
を
変
え
ず
、
昨
年
の
内
容
を
大
幅
に
取
り
入
れ
な
が
ら
編
集
す
る
形
で
今
年
の
巻
頭
言
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
方
針
を
念
頭
に
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
研
究
所
は
開
設
以
来
、「
現
代
人
の
心
の
危
機
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
活
動
し
て
き
ま
し
た
。
臨
床
心
理
学
と
人
文
諸
科
学
の
共
同
体
制
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
人
間
科
学
科
お
よ
び
人
間
科
学
専
攻
が
母
体
と
な
っ
て
実
施
し
た
「
心
の
危
機
」
研
究
が
そ
の
源
に
あ
り
ま
す
。
地
域
を
襲
っ
た
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
の
復
興
が
課
題
で
あ
り
、
ま
た
、
精
神
医
学
、
心
理
学
で
「
ト
ラ
ウ
マ
（
心
的
外
傷
）」
の
概
念
に
光
が
当
た
っ
た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
二
〇
二
〇
年
度
か
ら
三
年
間
の
予
定
で
進
め
る
本
事
業
も
、
「
危
機
の
乗
り
越
え
」
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
実
を
言
い
ま
す
と
、
過
去
の
研
究
事
業
の
進
行
の
中
で
、「
危
機
」
で
は
な
く
、
よ
り
肯
定
的
な
響
き
の
言
葉
を
主
題
に
し
た
方
が
良
い
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
肯
定
的
側
面
に
注
目
す
る
研
究
者
は
、「
ト
ラ
ウ
マ
学
」
の
中
に
も
存
在
し
、
ト
ラ
ウ
マ＝
傷
よ
り
も
、
そ
れ
に
対
す
る
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス＝
回
復
力
」、
ト
ラ
ウ
マ
後
の
「
成
長
」、
予
防
や
回
復
の
た
め
の
「
資
源
（
リ
ソ
ー
ス
）」
な
ど
を
重
視
し
よ
う
と
三
し
ま
す
。
そ
れ
ら
が
重
要
な
視
点
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
肯
定
的
な
側
面
へ
の
注
目
は
、
危
機
の
認
識
を
甘
く
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
と
私
は
考
え
ま
す
。
危
機
を
十
分
認
識
し
た
上
で
、
そ
れ
を
克
服
す
る
力
に
注
目
す
る
の
は
良
い
の
で
す
が
、
危
機
の
理
解
が
薄
い
段
階
で
肯
定
的
側
面
に
目
を
向
け
る
と
、
危
機
の
認
識
が
回
避
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
か
な
る
と
い
う
感
覚
が
危
機
意
識
を
弱
め
る
の
で
す
。
甲
南
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
、
「
常
に
備
へ
よ
」
の
言
葉
を
刻
ん
だ
碑
が
あ
り
ま
す
。
地
域
を
襲
っ
た
も
う
一
つ
の
大
災
害
、
阪
神
大
水
害
後
に
、
学
園
の
創
立
者
、
平
生
釟
三
郎
が
語
っ
た
言
葉
で
す
。
そ
こ
に
は
危
機
は
そ
も
そ
も
認
識
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
洞
察
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
研
究
所
設
立
の
契
機
と
な
っ
た
阪
神
淡
路
大
震
災
か
ら
四
半
世
紀
が
過
ぎ
、
い
わ
ゆ
る
記
憶
の
風
化
も
感
じ
ら
れ
る
現
在
で
す
が
、
二
〇
二
〇
年
度
に
起
こ
っ
た
様
々
な
事
象
を
見
ま
す
と
、
危
機
に
対
す
る
認
識
と
備
え
の
必
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
二
〇
年
度
か
ら
の
研
究
事
業
に
組
み
込
ん
だ
「
危
機
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
噛
み
し
め
な
が
ら
事
業
に
組
み
込
ん
で
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
研
究
計
画
に
お
い
て
は
、
研
究
所
の
主
題
を
三
つ
の
柱
に
整
理
し
て
い
ま
す
。
（
１
）「
社
会
に
よ
る
子
育
て
～
ソ
ー
シ
ャ
ル
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
」
の
概
念
の
も
と
に
進
め
る
、
「
子
ど
も
・
子
育
て
」
に
関
す
る
研
究
・
実
践
、
（
２
）
ト
ラ
ウ
マ
（
戦
争
、
災
害
、
虐
待
、
暴
力
等
）、
人
生
史
、
記
憶
を
対
象
に
し
た
、
思
想
、
心
理
学
、
ア
ー
ト
、
歴
史
、
社
会
学
な
ど
に
よ
る
学
際
的
研
究
、（
３
）
人
間
科
学
の
哲
学
的
・
思
想
的
基
盤
を
検
討
す
る
研
究
、
の
三
つ
で
す
。
（
１
）
は
、
研
究
所
が
そ
の
設
立
時
か
ら
継
続
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
主
題
で
す
。「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ペ
ダ
ゴ
ジ
ー
」
と
は
、
お
よ
そ
「
社
会
に
よ
る
養
育
」、
近
年
厚
生
労
働
省
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
作
成
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
が
用
い
る
「
社
会
的
養
育
」
に
近
い
言
葉
で
す
。「
子
ど
も
・
子
育
て
」
の
主
題
も
ま
た
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
社
会
が
抱
え
る
危
機
と
関
係
し
て
い
ま
す
。
二
〇
二
〇
年
度
ま
で
に
行
な
っ
て
き
た
子
ど
も
お
よ
び
親
子
を
対
象
と
し
た
実
践
活
動
の
発
展
的
継
続
と
、
兵
庫
県
の
「
ひ
ょ
う
ご
子
ど
も
・
子
育
て
未
来
プ
ラ
ン
」
と
連
携
し
た
研
究
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
ま
す
。
後
者
に
は
、
文
学
部
（
人
間
科
学
科
、
社
会
学
科
）、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
創
造
学
部
、
経
済
学
部
、
経
営
学
部
の
各
学
部
に
所
属
し
て
、「
子
ど
も
・
子
育
て
」
関
連
の
研
究
、
実
践
を
行
な
っ
て
い
る
研
究
者
が
参
加
し
、
学
際
的
に
現
在
の
子
ど
も
や
子
育
て
が
置
か
れ
て
い
る
課
題
を
理
解
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
方
策
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
研
究
成
果
を
生
か
し
て
二
〇
一
九
年
度
か
ら
開
講
さ
れ
た
「
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
教
育
」
の
実
践
的
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
（
２
）
に
掲
げ
る
「
ト
ラ
ウ
マ
」
も
、
阪
神
淡
路
大
震
災
以
来
、
研
究
所
が
継
続
的
に
扱
っ
て
き
た
主
題
で
す
。
戦
争
、
災
害
、
虐
待
、
暴
力
等
の
様
々
の
破
壊
的
な
出
来
事
を
私
た
ち
は
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
、
そ
こ
か
ら
ど
う
回
復
、
復
興
す
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
を
ど
う
予
四
防
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
様
々
の
段
階
や
側
面
に
渡
る
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
思
想
、
心
理
学
、
ア
ー
ト
、
歴
史
、
社
会
学
と
い
っ
た
専
門
家
の
共
同
に
よ
っ
て
、
研
究
、
実
践
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
こ
の
主
題
に
関
連
す
る
「
人
生
史
」、「
記
憶
」
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
も
行
っ
て
い
ま
す
。
（
３
）
で
は
、
哲
学
・
思
想
分
野
を
有
す
る
研
究
所
と
し
て
、
人
間
科
学
の
基
礎
付
け
を
行
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
ま
す
。
一
つ
の
具
体
的
な
研
究
主
題
と
し
て
、
甲
南
大
学
の
財
産
で
あ
る
九
鬼
周
造
文
庫
を
生
か
し
た
九
鬼
周
造
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
以
上
の
研
究
主
題
は
、
い
ず
れ
も
危
機
を
見
据
え
な
が
ら
、
過
去
を
未
来
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
す
。
地
域
の
専
門
家
、（
子
ど
も
を
含
む
）
市
民
に
開
か
れ
た
研
究
所
と
し
て
活
動
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
研
究
所
の
活
動
へ
の
ご
支
援
、
ご
参
加
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
本
紀
要
は
、
研
究
員
の
研
究
発
表
の
場
と
し
て
、
研
究
所
が
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ム
等
の
成
果
公
表
の
場
と
し
て
、
役
割
を
果
た
し
て
い
き
ま
す
。
甲
南
大
学
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
国
内
外
か
ら
閲
覧
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
内
容
を
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
（
も
り
し
げ
ゆ
き
）
五
